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La GUS- Francesa I presentación (+) 
L a  Guyana, Departamento francés,  e s t á  ubicado en América d e l  Sur, 
entre  l o s  2 O  y 6 O  de l a t i t u d  norte. Sus l i m i t e s  son : 'al oeste,  con l a  
república de Suriname, a l  e s t e  y a l  sur, con l a  *pública de B r a s i l  (F'ig.1). 
I 
L a  población actual de Guyana no sobrepasq a l o s  60.000 habitantes,  
para m a  supe r f i c i e  cercana a l o s  90.000 km2. 
E l  clima es tropical. hhedo; l a  p luviometda  v a d a  de : 1874 mm (en 
Nana) a 3883 mm (en Kaw) (media anual calculada sobre 20  OS, dato propor- 
cionado p o r  l a  Oficina Meteorológica de Guyana). 
Se dis t inguen generalmente t r e s  eonas 
= l a  zona cos te ra  oce&ca, de 10 a 20 kms de profundidad; e l  l i t o r a l  
- l a  sabana, con algunos p a s t i z a l e s  en l a  región sub-costera; - l a  s e lva  guyanesa, de t i p o  amazbnica, que ocupa l o s  9/10 de l  t e r r i -  
cuenta con 300 inns de costas;  * 
t o r i o .  Solo las t i e r r a s  de l a  re&& l i t o r a l  se  c u l t i V a n  regularmente. 
La entomologia en l a  Guyana Francesa : h i s t o r i a .  
La  Guy- Francesa no tiene un gran pasado entomolÓgfcoo Las cosechas 
dispares  y ocasionales,  datan sobre todo, desde f i n e s  d e l  s i g l o  XJX y comien- 
zos d e l  s i g l o  XX; E l l a s  son e l  f r u t o  d e l  t r aba jo  de algunos investigadorea 
pasajeros y d k  algunos aficionados que laboraron en e l  Departamento. Saint-  
Laurent y Cayenne son las regiones donde se han hecho las mejores praspec- 
cioneso Después de l a  hecha por Balachowslry (1970), las e s t a d i s t i c a s  de Bsta 
época son de muy poco valor, pues l a  casi to t a l idad  de e l l a s  no tiene ningu- 
na indicación, ni de fecha, n i  de l o c a i d d .  
E l  primer l abora to r io  de entonologfa creado en Gusana Francesa, es e l  
l abora tor io  de entomologfa médica d e l  I n s t i t u t o  Pasteur,  fundado en 1937. 
E l  S r o  P a s t e l ,  en 1958, perteneciente al Serv ic io  de Sanidad Vegetal, 
fue e l  primer observador que se  i n t e r e s d e n  l o s  paras i to s  de l o s  Cal%hOs. 
E l  primer l abora to r io  d e  entomoloda a g d c o l a  fue fundad0 en 1976, por 
l a  Oficina d? Investigaciones C i e n t h c a s  y Zce'cnicas de Ultramar ( O ~ ~ O S . ! ~ ! O O O M  
L a  entomologfa forestal .  a& no ha s ido  introducida en Guyana Francesa. Bo 
hay ningÚn organitmo que t raba je  en entomologfa fundamental. 50s t r aba jos  
I -  
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de  s i s temát ica  o de ecologia  general ,  son rea l izados  por misiones temporales 
organizadas por  e l  Centro Nacional de Invest igaciones Cientff icas  ( CaN0R.So , 
P a r i s ) ;  por e l  Museo Nacional de H i s t o r i a  natural ( I . N e H . N 0 ,  Paris)o 
I 
L a  entomologia agr fco la  recibe tambien e l  apoyo d e  misiones. organizadas 
po r  el Grupo de Estudios e Invest igaciones paza e l  desar ro l lo  de l a  agronoda  
t r o p i o a l  (G.E.RIDoAoTo, b n t p e l l i e r )  y por e l  I n s t i t u t o  Nacional de Investi- 
gaciones Agronomicas (I.NoR,Ao Antilles f rmçaiea) .  
Clasi-eicacich de l a  Fauna ( f a d s t i c a )  
D e s p d s  de un comienzo l en to  y desordenado, l a  c l a s i f i c a c i &  de l a  fauna 
de l a  Guyana ha entrado a una fa se  deciaiva gracias al e s M o  metddico d e l  
m a t e r i a l  recogido por e l  labora tor io  de l a  ORSTOM l o c a l  (Oficina de Investiga- 
c iones Cient i f icas  y Tecnicas de ~ n t r a m a r ) .  
La  misión más importante fue organizada q 1969 por e l  ProfesoE BalachowsQ 
y desde e s a  fecha han aparecido más de 20 publicaciones sobre " f ads t l ca" .  
Citaremos igualmente l a  misio'n compuesta por l o s  s&ores Boulard-Jauffret-Pom- 
panon, llevada a cabo' en 1975 cuyo material esta a& en estudio. 
En l a  G u y a n a  Francesa, no e x i s t e  a& una coleccion entomologica general. 
De todas  maneras hay dos  pequeñas colecciones que pueden s e r  consultadas : en 
l a  SEPAXGUY (Sociedad para e l  es tudio y l a  protección de l a  na tura leza  en G u y a -  
ZUL Francesa) Cayenne, donde hay una p e q u 6 a  coleccich dedicada a l o s  Bhopaloce- 
ra, y en e l  Serv ic io  de Sanidad Vegetal donde hay o t r a  coleccidn dedicada a 
l o s  insec tos  dea t ruc tores  de  cu l t ivos  
Pa ra  llenar es te  v a d o ,  ORSTOM t r a b a j a  actualmente en una coleoción gene- 
r d  en l a  cual  una p a r t e  se ref iere  par t icularmente a l o s  insec tos  plagas de 
cul.t;ivoa. 
Para  o rea r  una b i b l i o t e c a  entomoldgica, ORS!L'OM viene juntando desde 1976 
una documentación b h i c a ,  gradas a numerosos intercambios con labora tor ioe  
sud-americanos, h t e rcambios  estos,  que nosot ros  esperamos in t ens i f i ca r0  Los 
más. recientes es tudios  bibl iogr&icos (Abannenc & al, (1957) y Fauquenoy (1966) 1 
hicieron resaltar m a  notoria falta de p u b l i c d o n e s  sobre l a  fauna Gusanesa. 
Los i n s e c t o s  mejor. conocidos en la. -ana F r a c e s a  son sin duda alguna l o s  
.Rhopalocera, 6azadoa por numerosos aficionados e investigadores. Por o t r a  par- 
. t e  l o s  t r aba jos  más recientes y m á s  a p o r t a n t e a .  de  s ia temátioa son sin lugar 
a duda 108 de Bechyné (Chrysomelidae), Bechr  (Pentatomidae), Beta (bmatldae) , 
Boniils (Blat toptera)  , Boulafd (Clcadidae y Tibicinidae) ,  Carayon (hthocori-  
dae), Descampg (Amidomorpha), Gruner (Scarabaeidae), Lemaire (Attacidae), 
I . Reyes (Passalidae) , Thiaucourt (l?otodontidae), Vaurié (Cura l ion idae )  y 
V i l l i e r s  (Cerambycidae y Reduviidae ) . 
Los problemas entomológicos relacionados a l o s  cu l t ivos  
t 
La ag r i cu l tu ra  Guyanesa ha p&ado por mch~s periodos de incertidum- 
b re  
l l e g a d a  e in s t a l ac ión  de l o s  primeros colonos. En un pr inc ip io  s e  ded icó  a l a  
p l a n t a d o h  de Cacaos, Cafetales  y pimenterose Actualmente l a  ag r i cu l tu ra  s e  
encuentra mas dfvers i f icada  con l o s  cu l t ivos  de Bananeros, Cana de azúcar, 
C i t r i cos ,  -dioca, AIXOZ y soja .  
a t ravés  de SU h i s t o r l a ,  que se remolvba a f i n e s  d e l  s i g l o  XVII, con l a  
Las  tierras cu l t ivables  estan s i tuadas  en l a  zona d e l  l i t o r a l .  A través 
de un programa de explotación f o r e s t a l ,  s e  consiguiráb en e l  fu tu ro  nuevas 
t ierras  cul t ivables .  Las sabanas naturales l i t o r a l e n a s  no p o d r h  ser recupera- 
das  como t ierras cu l t ivables  debido a l a  heterogeneidad botánica y a l a  Po- 
breza  d e l  suelo. Actualmente se e s t a  realizando un gran esfuerzo en mater ia  
de ganadeda,  y l a  sQperficie destinada a l a  implantación de praderas artifi- 
c ia les  estan en plena expansioh, pero por e l  momento e l l a s  no alcanzan a las 
3000 h& 
Hay m~cho por hacer en e l  campo de l a  entomologia agrzcola, nosotros 
hemos dado l a  pr ior idad  al es tudio  de l o s  HomÓpteros y de l o s  LepidÓpteros. 
Nosotros hemos estudiado en un pr inc ip io  l as  Escamas que i n f e s t a n  nume- 
rosos  cu l t ivos  Guyaneses. Los C i t r i c o s  son particularmente infestados.  Las 
p r inc ipa le s  especies  que encontramos localmente son de l o s  generos COCCUS, 
Icerya, Lepidosaphes, Saissetia y Unaspis. Se encuentra en preparación un 
es tudio  f d s t i c o  sobre l a  Mandioca. En las regiones,  cuya pluviornetria esta 
entre l o s  2000 y 3000 mm, las p r i n c i p a l e s  escamas son t Aonidomytilus albus 
( C E l l . ) ,  'Bhenacoccus spp. y S a i s s e t i a  spp. 
en l a  region de Mma (se& l a  misión d e l  Dr.Yaseen en 1978). 
Los Phenacoccm abundm much0 
Después de muchos &s, Antonina graminis (Mask.) invade las praderas 
art if iciales sobre todo en D i g i t a r i a  swazilandensis. 
Nuestro programa e s t a  consagrado al es tudio  de las larvas de. almas 
mariposas nocturnas, las cuales se alimentan atacando sobre todo a las  G r a -  
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&em forrajeras. Es te  problema aparecio desde 1976 debido al aumento 
de las supe r f i c i e s  cu l t ivadas ,  t an to  en las  praderas a r t i f i c i a l e s  como 
en l o s  campos arroceros. 
. *  
Dos especies  han s ido  escogidas para  e l  estudio': Mocis latipes(Guen.) 
y Spodoptera frugiperda ( J.E.Smith). 
anteriormente, sobre l o s  c u l t i v o s  'de maiz y sorgo, L a  Ú l t i m a  especie recien-  
temente r e g i s t r a d a  por l a  Guyana Francesa e s  Modis l a t i p e s .  Se encuentra en  
preparación un inventar io  completo sobre l o s  mockiidae Guyaneses que en es- 
tado de larva se alimentan y destruyen las  hojas  de l o s  cu l t ivos  an ter ior -  
mente descr i tos .  
Spodoptera frugiperda s e  l e  conocfa 
Estudiamos actualmente l o s  e fec tos  de las orugas de S . f m i p e r d a  y 
Mods lat ipes,  sobre las  g r d e a s  for ra je ras .  Las praderas a r t i f i c i a l e s  Gu- 
yanesas son un t an to  pa r t i cu la re s ,  pues nolrrllalmente e l l a s  son l a  continua- 
ción de las sabanas o de l a  selva. E l  es tudio  de l a  evolución de las pobla- 
d o n e s  adultas de Mocis la t ipes ,  en función de las es tac iones  d e l  aÎí0 s e  
hace con e l  sistema de trampa o e s t h u l o  luminoso y, p a r a  S. frugiperda por 
el,&istema de trampa .sexual. Los primeros resul tados @ilvain y Remillet ,  1981 
son e x t r d d o s  sobre e l  seguimiento de un grupo sobre una pradera a D i g i t a r i a  
swazilandensis, en las cercadas de Cayenne. Sobre e s t a  pradera S. f rugiper -  
- da es una especie  constante pero & c i s  1 a t i p e s . e s  una especie  temporal ( de 
acuerdo a l a  def in ic ión  de Bodenheimer). Nosotros hemos marcado l o s  siguientes 
puntos esenc ia les  (Pig.2): 
H a y  una es t recha  relacio'n en t r e  las var iaciones de población de Spodop- 
t e ra  fnrpip erda, Indicadas por e l  esthnulo G trampa luminoso y las indicadas 
por l a  trampa sexual. Ademas, e x i s t e  una extrecha relad.& entre e l  sent ido 
y l a  amplitud de las f luc tuac iones  d e l  movimiento que l a  poblacic& sigue 
con e l  estimulo luminoso o con e l  esdmulo sexual  y con las f luc tuac iones  
pluviométricas 
apariCi6n de las orugas de Spodoptera f d p  erda. Tambien se  ha constatado 
que las  o r u g a  tienen tendencia a concentrarse en lugares  desJprovis tos  de 
pasto,  después de haber pasado un la rgo  periodo entre p a s t i z a l e s  tupidos al- 
t o s  y con abundante lecho pajoso. 
Las omgas  de &cis l a t i p e s  aparecen d s  O menos un mes después de l a  
.+ 
E l  parasitfsmo. de S. f r u d p e r d a  y de M. l a t i p e s  es d é b i l  en lo que s e  
refiere a Dipteros,  .Hyxnendpteros o bTemdtodos. E l  r o l  jugado por  l o s  insectoa 
de r a p g a  pod&-a s e r  tambien importante. 
En conclusioh, l a  evoluciÓn de las colonias de S. frugiperda es l a  
s iguien te  : l a  pasada de un periodo seco a un periodo l luvioso, rápido aumen- 
% 
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t o  de l a  colonia  de S. f rugiperda hasta e l  l i m i t e  fijado por l a  incidencia 
de d i f e ren te s  fac tores  a& no determinados totalmente, pero seguramente l i m i -  
tados por e l  paras i t i smo y e l  exceso de l l u v i a s ,  re torno a un n i v e l  bajo de 
poblacioh de l a  colonia. ? 
+ .  
O t r a s  e spec ies  des t ruc toras  de cu l t ivos  
Tambien hemos hablado de muchas o t r a s  especies suscept ib les  a s e r  
mostradas, al. menos en breve escala, pe l igrosas  tambien p a r a  los cul t ivos  
en Guyana Francesa ( se& Remillet ,  1978) que son : Brasso l i s  sophorae (5.. 9 
Diatraea sacchard is  F. y E r i n n g i s  e l l o  (L.) por l o s  LepidÓpteros; Aeneola- 
mia flaxilatera (Urich) y Peregrinus m a i d i s  (Ash.)  por l o s  HomÓpteros; 
Oebalus poeci lus  ( D a l l . )  por l o s  Heter ipteros;  A t t a  ;I' A c ~ o " ~  x por l o s  
Hymeno'pteros; Colaspis spp. y Euetheola spp. por  l o s  Coledpteros. 
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